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SUMMARY
Contribution to the floristic knowledge of the Alta Ribagorga and the Vail d'Aran
(Central Pyrenees)
Some records of vascular flora from the Alta Ribagorga and the Vall d'Aran are com-
mented. Observations about their habitat are given. Findings of Avenula marginate ssp. py-
renaica , Carex ferruginea , Carum verticillatum and Ranunculus trichophyllus ssp. lutulentus
seem to be the most interesting ones.
En aquesta nota donem a coneixer al-
gunes de les plantes vasculars mes nota-
bles herboritzades en el transcurs de di-
verses excursions realitzades en diferents
epoques de 1'any a l'Alta Ribagorca i a la
Vall d'Aran.
Androsace ciliate DC. in Lam. & DC. -
Alta Ribagorca: entre el pic d'Aubacs i el
pic de les Pales del port de Gelada, 2.250
ms.m. (CHI 1), on no es rara als indrets pe-
dregosos vora la carena, junt a Saxifraga
caesia.
Artemisia gabriellae Br.-Bl. - Alta Riba-
gorga: entre el pic d'Aubacs i el pic de les
Pales del port de Gelada, 2.250 ms.m.
(CHI1). Els nostres exemplars correspo-
nen a aquesta especie i no a A. mutellina
Vill., citada per COSTE & SOULIE (1913) del
«Pic Mauberme (Jourtau)!)).
Avenula marginata (Lowe) J. Holub ssp.
pyrenaica J. Holub - Alta Ribagorga-
Vall d'Aran: vall de Mulleres i vall de Bar-
raves, entre 1.550 i 1.680 ms.m. (CH12).
Atenent al treball de VIGO (1981), aquesta
especie es presenta nomes a Andorra, Alta
Cerdanya i Penyagolosa als Paisos Cata-
lans (corn A. sulcata J. Gay). La nostra
troballa representa, doncs, una nova cita-
cio per, a Catalunya. Els nostres exemplars
corresponen a la ssp. pyrenaica i no a la
ssp. sulcata (Gay ex Delastre) Franco.
Aquest taxon es localitza de forma gaire-
be exclusiva a les landes seques (Violo-Ca-
llunetum) i humides (Gymnadenio-Erice-
tum tetralicis) dels voltants de l'hospital
de Viella.
Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz -
Alta Ribagorga: vall de les Salenques, cap
a 1.500 ms.m. (CH11). Molt rara, Them
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localitzada dins la fageda (Scillo-Fagetum).
Carex ferruginea Scop. - Alta Ribagorga-
Vall d'Aran: Pleta Nova de la vall de Mu-
lleres, pujant al refugi, entre 1.800 i 1.900
ms.m. (CH12). Molt localitzat.
Carex pilulifera L. - Alta Ribagorca-Vall
d'Aran: vall de Mulleres i vall de Barra-
ves, 1.600-1.700 ms.m. (CH12). Es fre-
giient a la landa humida d'Erica tetralix.
Carex pulicaris L. - Alta Ribagorca-Vail
d'Aran: vall de Mulleres i vall de Barra-
ves, 1.600-1.700 ms.m. (CH12). No es rar
a les torberes dominades per Scirpus caes-
pitosus (Tofieldio-Scirpetum caespitosi).
Carex rupestris All . - Alta Ribagorga-Vail
d'Aran: Pieta Nova de Mulleres, 2.100
ms.m.; coll de l'estany Redo, 2.420 ms.m.
(CH12). A la Pleta Nova de Mulleres es
localitzava sobre els relleixos d'unes ro-
gues calcaries, acompanyat per Kernera
saxatilis, Saxifraga caesia, S. moschata,
Gypsophyla repens i Teucrium pyrenaicum.
At coil de l'estany Redo es trobava, molt
abundant, en una landa rasa de Loiseleu-
ria procumbens, Dryas octopetala i Empe-
trum nigrum ssp. hermaphroditum. Entre
d'altres especies anotarem tambe Vacci-
nium uliginosum, Carex curvula, Avenula
versicolor, Huperzia selago, Antennaria
carpathica, Agrostis rupestris i Saxifraga
aizoon. Eren especialment abundants
Thamnolia vermicularis i diverses Cetraria
(C. islandica, C. nivalis i C. juniperina var.
terrestris).
Carum verticillatum (L.) Koch - Alta
Ribagorca: vall de Barraves, aigi.ies amunt
de la presa de Senet, 1.460 ms.m. (CH11).
De distribucio semblant a Avenula margi-
nata (Vino, 1981) aquesta especie no era
coneguda de Catalunya. Esta molt localit-
zada en un prat humit amb Festuca rubra
i Succisa pratensis, i dins la landa d'Erica
tetralix, en perill de desaparicio per la
proximitat de la carretera.
Drosera longifolia L. - Vall d'Aran: vall
de Tredos, 1.860 ms.m. (CH32). Aquesta
especie era coneguda unicament de la vall
de Ruda (CADEVALL, 1913-1937). Nosaltres
Them localitzada a les torberes del riu
d'Aiguamoix, a les parts mes humides del
Tofieldio-Scirpetum caespitosi. Aquesta va-
riant amb Drosera longifolia ocupa una
posicio semblant a la del Narthecio-Scir-
petum caespitosi (vegeu BALLESTEROS et al.,
1983). La seva composicio floristica pot
resumir-se com segueix.
Caracteristiques territorials d'associacio i
diferencials:
2.1 Tofieldia calyculata
1.1 Primula farinosa
Caracteristiques d'Oxycocco-Sphagnetea:
4.3 Scirpus caespitosus
2.2 Drosera longifolia
2.2 Drosera rotundifolia
Caracteristiques de Scheuchzerio-Caricetea
nigrae:
2.1 Bartsia alpina
+ Parnassia palustris
+ Juncus alpinus
+ Carex panicea
+ Carex nigra
+ Pinguicula vulgaris
+ Eleocharis multicaulis
Companyes:
1.1 Equisetum palustre
1.1 Juncus sp.
+ Molinia caerulea
+ Succisa pratensis
+ Potentilla erecta
+ Calluna vulgaris
Criptogames:
4.2 Sphagnum contortion K. F. Schultz
3.1 Campylium stellatum
1.1 Drepanocladus revolvens var. inter-
medius
+ Scorpidiurn scorpioides
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler - Alta Ri-
bagorca-Vail d'Aran: vall de Conangles,
1.900 ms.m. (CH 12). Es comuna als prats
nitrofils de la vall de Conangles, amb Co-
rvdalis solida, Chenopodium bonus-henri-
cus i Poa supina.
Galium cometerhizon Lapeyr. - Alta Ri-
bagorca: entre el pic d'Aubacs i el pic de
les Pales del port de Gelada, 2.250 ms.m.
(CHI 1). Localitzada a les tarteres amb Cre-
pis pygmaea, Iberis spathulata i Ranuncu-
lus parnassifolius.
Iberis spathulata J. P. Bergeret -.Alta
Ribagorca: entre el pic d'Aubacs i el pic
de les Pales del port de Gelada, 2.550 ms.m.
(CH11). Especie propia de les comunitats
glareicoles (Iberidion spathulatae).
Juncus bulbosus L. - Alta Ribagorca-Vall
d'Aran: vall de Mulleres i vall de Barra-
ves, 1.630 ms.m. (CH12). Fa petites po-
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blacions a les basses naturals vora ]'hospi-
tal de Viella.
Juncus filiformis L. - Alta Ribagorca-Vail
d'Aran: vall de Conangles, 1.850 ms.m.
(CH12). Rara, apareix en el Cariceturn ni-
grae.
Juncus triglumis L. - Alta Ribagorca: es-
tanys d'Anglos, 2.225 ms.m. (CH11). Molt
rara, es localitza a les mulleres properes
a ]'estany gran d'Anglos.
Oxytropis foucaudii Gillot - Alta Riba-
gorca: entre el pic d'Aubacs i el pic de les
Pales del port de Gelada, 2.550 ms.m.
(CHIT). Hem recollectat aquesta especie
vora la carena, acompanyada per Dryas
octopetala, Salix herbacea, Salix reticula-
ta, Thalictrurn alpinum, Poa alpina, Plan-
tago rnonosperma, Lotus alpinus i Oxy-
tropis pyrenaica, entre molter altres.
Poa laxa Haenke in J. Jirasek et al. -
Alta Ribagorca-Vail d'Aran: sota el tuc de
Mulleres, 2.850 ms.m. (CH12). Els exem-
plars determinats provenien d'una comu-
nitat quionofila amb Mucizonia sedoides,
Gnaphaliurn supinum, Gentiana alpina, Ve-
ronica alpina, Arrneria alpina, Sedurn al-
pestre, Carex pyrenaica, Cardamine belli-
difolia ssp. alpina, Sibbaldia procumbens
i els briofits Polytrichum sexangulare i
Anthelia juratzkana (Gnaphalio-Mucizonie-
tunt sedoidis).
Potamogeton alpinus Balbis - Alta Riba-
gorca: estany gran d'Anglos, 2.220 ms.m.
(CH 11) (det. J. M. Montserrat). Forma una
comunitat en el fons de ]'estany amb Po-
tarnogeton pusillus, Ranunculus trichophy-
llus ssp. lutulentus i Nitella capillaris
(Krock.) Groves & Bullock-Webster (aques-
ta darrera especie determinada per M. Co-
melles).
Potamogeton pusillus L. (=P. berchtoldii
Fieber in Berchtold & Opiz). - Alta Ri-
bagor4a: estanys d'Anglos, 2.220-2.240
ms.m. (CH11) (det. J. M. Montserrat). Es
comti a la majoria dels estanys amb Spar-
ganiurn offine ssp. borderei, Callitriche sp.
i altres macrofits.
Potentilla brauniana Hoppe in Sturm -
Alta Ribagorca: entre el pic d'Aubacs i el
pic de les Pales del port de Gelada, 2.550
ms.m. (CH11). Es rara vora la carena,,amb
Thalictrurn alpinum, Sibbaldia procurn-
bens i Carex atrata ssp. nigra entre altres
especies.
Potentilla frigida Vill. - Alta Ribagorga-
Vail d'Aran: tuc de Mulleres, 3.005 ms.m.
(CH12). Es abundant a la part culminal
amb Armeria alpina, Carex curvula, Mi-
nuartia sedoides, Gentiana alpina, Tanace-
tum alpinum, Linaria alpina, Cerastium al-
pinum i Saxifraga bryoides.
Ranunculus glacialis L . - Alta Ribagorga-
Vail d'Aran: tuc de Mullcres, 3.000 ms.m.
(CH12). Localitzat, molt escas, entre els
grans blocs granitics propers a la part cul-
minal del tuc.
Ranunculus trichophyllus Chaix in Vill.
ssp. lutulentus (Perr. & Song.) Vierh. -
Alta Ribagorca-Vail d'Aran: estanys d'An-
glos, 2.220-2.240 ms.m., (CH11). Aquesta
subspecie era coneguda de la vall de Boi
(MARGALEF MIR, 1979).
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